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OAG, la realitat d’un servei
professional per a la societat
La creació del portal Obres amb Garantia (www.obresambgaran-tia.com) ara fa dos anys, ha per-mès dotar a la societat d’una eina 
que li possibilita, amb les màximes con-
dicions i garanties de professionalitat i 
seguretat, fer petites obres, intervencions 
de major importància, gestions i tràmits 
com les cèdules d’habitabilitat, les certi-
ficacions energètiques o les Inspeccions 
Tècniques d’Edificis. Les xarxes socials, 
i especialment Internet, posen a l’abast 
del particular o de col·lectius com ara 
comunitats de veïns, un ampli ventall 
d’aparelladors i arquitectes tècnics a qui 
poden demanar els seus serveis. El client 
fa la demanda i rep tres pressupostos 
entre els que triarà finalment quin d’ells 
li és més idoni. 
Aquest servei, a més, beneficia 
igualment als aparelladors i arquitectes 
tècnics posant al seu abast a un perfil 
de client indirecte que existeix i que fins 
fa poc desconeixia. Fidelitzar a cada 
client ja serà feina de cadascú, de la 
mateixa manera que cada professional 
haurà de saber quin preu i missatge fer 
arribar per aconseguir un encàrrec. 
Durant aquests dos primers anys, 
el servei d’Obres amb Garantia apor-
ta unes dades molt positives que per-
meten parlar de la seva consolidació. 
Actualment, prop d’un centenar de 
col·legiats formen part de la borsa de 
treball del portal que ha augmentat 
considerablement el nombre d’activi-
tats realitzades. De les 76 sol·licituds 
rebudes l’any 2014 es va passar a les 
220 de l’any 2015 que és quan Obres 
amb Garantia va entrar en funciona-
ment. L’any següent, el 2016, la xifra 
va créixer fins arribar a les 373 sol-
licituds. I enguany el creixement s’ha 
consolidat igualment arribant a mes 
de 300 sol·licituds durant els tres pri-
mers trimestres. 
Per tant, amb el portal hi ha més ac-
tivitat laboral derivada de la borsa de 
treball. Les cèdules d’habitabilitat, els 
certificats d’eficiència energètica i les 
inspeccions tècniques d’edificis ITE, li-
deren el llistat d’actuacions i tràmits que 
més demanda la societat. Les taxacions 
o les reformes d’habitatge també ocupen 
els primers llocs d’aquest rànquing que 
evidencia que, si s’ofereix un bon servei 
hi ha mercat de demanda per al sector. 
Però, què en pensen els nostres col-
legiats del funcionament del servei? Com 
els ha beneficiat a ells personalment? I, 
sobretot, què canviarien o creuen que 
falta? Per a resoldre els dubtes, hem con-
versat amb tres aparelladors que formen 
part de la borsa del servei d’Obres amb 
Garantia que ens han aportat la seva 
opinió més sincera i directa. Són l’Albert 
Canals, el Joel Adell i la Judith Torrente. 
Fetes les seves aportacions, també hem 
parlat amb el gerent del COAATT, Pablo 
Fernández de Caleya Dalmau, qui ens 
ha resolt algunes de les demandes dels 
tècnics entrevistats.  
Què en penses del servei d’Obres 
amb Garantia?
Crec que és un bon servei en ge-
neral, tant per la població com per al 
col·legiat, sempre que el coneguin. Avui 
en dia tothom busca per internet quan 
necessita algun tècnic i li surten 50.000 
webs però no sempre tens la garantia 
que si aconsegueixes amb aquest ser-
vei nostre. El fet que hi hagi sempre al 
darrera de cada acció el COAATT, que 
sempre supervisa les feines i sabent que 
aquestes s’han de visar, el fet de tenir un 
control sobre la feina i de ser conscient 
que davant d’un problema el col·legi fa 
de mediador, és precisament tota una 
garantia. 
S’han fet campanyes per explicar 
què és el servei d’Obres amb Garantia 
i cada cop que se’n fa una, hi ha noves 
peticions. Es tracta d’això, de donar-ho 
a conèixer a la societat en general. 
En el fons, es busca que la gent 
abandoni aquest vici que té, en 
bastants casos, de fer obres sense 
cap garantia.
Sí, cal anar conscienciant a la gent 
de la importància de fer les obres amb 
un tècnic qualificat. Les administracions 
ja lluiten en aquest sentit perquè hi ha 
molta gent que va per lliure i després tot 
són problemes i responsabilitats. 
Un dels punts forts d’aquest ser-
veis és que beneficia a la gent que 
acaba la carrera perquè, d’alguna 
manera, s’acaba i ja entres en una 
borsa de treball on pots ser con-
tractat. Què en penses d’aquest 
factor?
Sí, penso que és un complement a 
la teva activitat professional. A no ser 
que agafis un client que tingui moltes 
feines a fer i l’agafis tu, no et trauràs 
un sou d’aquí perquè vas fent encàrrecs 
puntuals. Però l’avantatge és que pots fi-
delitzar clients, de manera que si has fet 
bé la feina ja et truca directament quan 
necessita quelcom de nou. 
Per als aparelladors que opteu a 
aquest servei, us és complicat en-
trar a la roda i iniciar-vos? És fàcil 
de fer-ho tot?
No, el procediment és bastant fàcil. 
Tu has de seleccionar els teus items com 
ara zones de treball o tipus de feines 
que vols fer, i es fa una bona discrimi-
nació de manera que mai faràs feines 
que no vulguis fer. Això és un punt molt 
a favor. 
Quina és la teva experiència per-
sonal, a nivell professional, del 
servei d’Obres amb Garantia?
Estic satisfet perquè he pres part a 
mig centenar d’acceptacions de feines i 
n’he aconseguit un 40%. Això, en com-
Albert canals
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paració amb altres portals on aconse-
gueixes només un 10-15% de les feines 
per les que concurses, és un ratio bas-
tant bona. 
Tenint en compte que estàs satisfet 
del servei, cap on creus que s’ha 
d’encaminar i què s’ha de millorar 
sota el teu parer?
El sistema està bastant perfeccionat. 
En tot cas, es podria afegir la possibilitat 
que els clients que han fet una feina, pu-
guin fer la valoració i puntuació final. La 
gent està acostumada a mirar opinions 
dels professionals que fan un cert servei 
abans de triar una opció. Això seria bo 
en aquells casos en que no sàpigues a 
quin tècnic triar i, de pas, motivaria als 
tècnics a fer millor les coses.
Joel Adell
Quina opinió en tens del servei 
d’Obres amb Garantia?
Crec que és una molt bona iniciati-
va del COAATT i que, pel que sé, és un 
servei punter. Em consta que el servei 
està evolucionant i que s’han fet canvis, 
sé que té molta utilitat i que està donant 
molta feina als aparelladors, però també 
té punts en contra i són molt importants. 
Per la meva experiència, en la majo-
ria de casos es tracta d’una subhasta on-
line d’honoraris. Considero que aquest 
és el cavall de batalla que té el portal i 
és aquí on hem de treballar tots junts per 
canviar-ho. 
i quina solució proposes?
Des de la liberalització del mercat ha 
estat possible marcar preus competents i 
altres no tant, ha estat possible marcar 
uns honoraris molt més baixos que els al-
tres per endur-se una feina i aquest fet, al 
final, ha anat degradant al sector d’una 
forma brutal. 
Hauríem de tornar on érem abans, 
de manera que es fixessin uns honoraris 
i tots juguéssim amb les mateixes regles 
del joc. Si tothom té els mateixos preus, 
llavors ets tu qui has de guanyar un con-
tracte i has d’aconseguir guanyar-lo amb 
la qualitat. Per a una persona que con-
tracta el servei, ha de ser més important 
la qualitat i la seguretat que li ofereix el 
professional que no pas el preu. 
Hi ha altres elements a canviar al 
portal?
Hi ha molts tipus d’encàrrecs i serveis 
que pots prestar, no es pot tractar de la 
mateixa manera una cèdula d’habitabili-
tat que una sol·licitud de pressupost per 
a una reforma. Perquè la cèdula és imme-
diata i pots tenir el pressupost enllestit en 
mitja hora, complint amb el termini breu 
que et marca Obres amb Garantia per 
a presentar-lo. Però el tema canvia si es 
tracta d’una reforma perquè hem d’anar 
in situ a l’habitatge, parlar amb el client, 
contactar-lo i esperar a que ens rebi que 
no sempre és immediat. Aquesta és una 
errada perquè si no presentem el pressu-
post de manera immediata, se’ns pena-
litza i això ens perjudica. Succeeix igual 
amb una Inspecció Tècnica d’Edificis on 
poden estar tres o quatre mesos entre 
que parles amb ells, es reuneix la comu-
nitat i dóna el vist i plau al teu pressupost. 
Un dels elements favorables als 
qui sou més joves, és que tot just 
acabada la carrer teniu la possibi-
litat d’iniciar-vos amb petits encàr-
recs. com ho veus?
Sí, és veritat que gràcies al COAATT 
i al servei del portal d’Obres amb Ga-
rantia, ha estat molt més fàcil aquesta ar-
rencada i m’ha ajudat en molts aspectes. 
Penso que per a una persona recent titu-
lada, no hauria de ser difícil aconseguir 
encàrrecs a través del portal perquè nos-
altres en hem educat en un món digital i 
ho tenim més per la mà això d’obrir el 
perfil i posar-lo al dia. 
En el meu cas, gràcies al portal he 
descobert que hi ha dos tipus de clients, 
el directe i l’indirecte. El primer és aquell 
que t’entra per la porta del despatx i el 
segon és el que t’arriba per vies secun-
dàries com Obres amb Garantia. Per 
l’experiència que tinc, crec que no es pot 
tractar de la mateixa manera a un i altre 
perquè els honoraris d’un client indirecte 
estan un 10% per sota dels d’un client 
directe. 
Imatge de Joel Adell
Judith Torrente
Explica’ns el teu parer sobre el 
servei d’Obres amb Garantia.
Tant per als tècnics com per a la socie-
tat és un bon servei. A nosaltres ens permet 
donar-nos a conèixer com a professionals 
i a les persones els serveix per solucionar 
problemes puntuals i disposar de recursos 
que els són necessaris als seus habitatges 
i edificis. Si fas un bon servei, saps que 
aquella persona et podrà tornar a contac-
tar o parlar de tu amb altres persones que 
puguin necessitar els teus serveis.
El servei permet, precisament, evi-
tar aquest mal hàbit que hi ha per 
part de moltes persones de fer 
obres sense garantia, cap segure-
tat i cap pressupost previ. 
Clar, per això és important el nos-
tre paper. Partim d’uns preus que, més 
o menys, siguin competitius i és l’inte-
ressat qui obté tres pressupostos que 
li aporten una feina amb qualificació 
del tècnic, seguretat i garantia de bona 
feina.
creus que aquest servei us benefi-
cia particularment als més joves? 
Ho dic tenint en compte que aca-
beu la carrera i podeu entrar al 
mercat laboral i, a més, sou d’una 
generació avesada a internet i les 
xarxes. 
Recordo que quan feia les pràcti-
ques, alguns dels meus professors em 
deien que ells no anaven a enlloc per 
una cèdula d’habitabilitat. Doncs jo si 
que vull fer-la aquesta cèdula, perquè 
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em suposa uns diners i sobretot una 
experiència al nostre món laboral que 
m’enforteix per a fer coses més grans. 
En conseqüència, penso que és molt im-
portant per a mi perquè em permet anar 
fent-me la meva cartera de clients. 
En el teu cas va anar tot lligat? Un 
cop acabada la carrera vas co-
mençar a treballar?
Sí, quan vaig acabar la carrera un 
amic em va demanar que li fes una cè-
dula i li vaig fer. I llavors em vaig apun-
tar al servei d’Obres amb Garantia i 
vaig començar a fer més cèdules i cer-
tificats energètics. A més, alguns apare-
lladors del COAATT han contactat amb 
mi perquè els ajudi a fer ITE’s, perquè 
estic més acostumada a l’ús d’ordinador 
per omplir les documentacions. 
Als qui encara no s’han sumat al 
servei d’Obres amb Garantia, per-
què no acaben d’entendre el ser-
vei o perquè no tenen tant de do-
mini informàtic, què els hi diries?
Jo els aconsello que entrin al servei 
perquè encara que siguin una compe-
tència, en aquest cas ens beneficia a 
tots. Ens fa a tots molt més professionals 
perquè ens obliga a fer les coses ben 
fetes. Ja entenc que a certes edats un 
potser prefereix no fer cèdules i els joves 
si que ho necessitem perquè no tenim 
tant de contacte amb l’obra com ells, 
però estic convençuda que la suma de 
tots ens enforteix com a col·lectiu i po-
dem fer coses grans.
Què ha suposat per a tu, perso-
nalment, el servei fins avui? Quin 
tipus d’actuacions has fet?
En el meu cas només faig cèdules, cer-
tificats energètics i ITE’s. Crec que hauré 
fet uns 60 o 70 pressupostos i menys en 
un parell de casos, sempre m’han acabat 
donant la feina. Sempre intento tenir un 
contacte amb el client, trucar-lo i que que-
di satisfet. Fidelitzar-lo és la clau. 
Sumaries o trauries alguna cosa al 
portal Obres amb Garantia?
Si la persona que contracta el servei 
pogués fer una valoració final estaria 
molt bé, ajudaria a millorar i a fer-ho tot 
en millors condicions. Únicament això.  
Judith Torrente
Entrevista Pablo Fernández de caleya
Tres col·legiats que participen de 
manera activa al portal d’Obres 
amb Garantia, han opinat sobre el 
servei i han aportat els seus pros i 
contres. És important saber què en 
penseu des del cOAATT. Hi ha dos 
d’ells, la Judith Torrente i l’Albert 
canals, que consideren que falta-
ria implantar un sistema que per-
meti a l’usuari que ha encarregat 
l’obra fer una valoració final de la 
mateixa. Què se’n pensa des del 
col·legi?
Aquest és un servei que té diverses 
fases. La primera passava per conso-
lidar el servei i després de dos anys, 
pensem que s’ha assolit l’objectiu. S’ha 
aconseguit un increment del 300% de 
captació de feina a través d’internet i 
xarxes socials, un mercat que no tení-
em accessible als nostres tècnics. Entre 
la web on se’ls facilita que puguin tenir 
una web pròpia i el canal de captació 
on ens estem posicionant constantment 
amb anuncis de Google, a més dels 
nostres perfils a Facebook i Twitter, s’ha 
aconseguit el repte.
La segona fase passaria per comen-
çar a comptar amb els criteris de valora-
ció dels clients, seria un possible opció 
que estudiarem i portarem a terme. De 
moment estem fent enquestes telefòniques 
de satisfacció i hem aconseguit un resul-
tat bastant positiu pel que fa a l’atenció. 
El Joel Adell ens deia que hi ha un 
punt en que se sanciona al tècnic 
si no entrega a temps el pressu-
post. Ell, en aquest cas, comentava 
que no sempre és possible perquè 
en algunes ocasions, passen dies i 
setmanes abans no pots veure la 
zona on caldria fer l’obra i no és 
culpa de l’aparellador. 
Aquest és un handicap que ens hem 
trobat. El client que cerca una feina per 
internet o per les xarxes socials, exigeix 
una resposta ràpida. Inicialment vam 
marcar el mateix límit d’entrega per a 
totes les actuacions i ara estem esbrinant 
cada tipus d’intervenció sol·licitada per 
allargar el temps i que el tècnic tingui 
més possibilitats de contactar amb la 
persona interessada. Potser en alguns 
casos no es podrà fer un pressupost a 
curt termini, però si una valoració genè-
rica per dotar al client d’uns elements de 
judici i ajudar-lo a contractar. 
La tercera apreciació, també del 
Joel, és aquella que proposa que 
hi hagi unes tarifes úniques per 
evitar allò que ell defineix com 
una “subhasta online d’honora-
ris” i evitar la lliure competència.  
La lliure competència es basa en no 
poder tenir un preu únic i, de fet, des de 
fa uns anys està prohibit legislativament. 
Hi ha col·legis que han estat sancionats 
pel Tribunal de la Competència a l’es-
tablir preus públics per les seves actu-
acions. Respecte a l’aportació del Joel 
dient que hi ha una baixada de preus, 
he de dir que hem fet un estudi de les 
principals actuacions –ITE’s, cèdules 
d’habitabilitat o certificats energètics- i 
el preu mig que ens ha donat l’acabem 
de comunicar als aparelladors que es-
tan fent el servei d’Obres amb Garantia, 
perquè vegin que no s’està anant tant a 
la baixa com algú d’ells pugui pensar. 
Podem afirmar que tenim uns preus molt 
raonables, no hi ha gaire dispersió ni 
baixes temeràries, són preus molt vàlids. 
Al final, no sempre s’ha acabat esco-
llint el pressupost més baix. Tinguem en 
compte que, en definitiva, no es busca 
només que s’informi al client del preu 
que li costarà el servei, sinó també que 
es vegi amb detall el tipus de servei i la 
diferenciació d’un tècnic respecte a l’al-
tre perquè es pugui escollir. En definiti-
va, hem vist la transformació de la figura 
de l’aparellador que ha d’acabar sent la 
persona que solucioni els problemes de 
rehabilitació, informes o taxacions que 
la persona vol. És un gestor d’obra, un 
project manager, la persona experta en 
edificació que cal que s’ocupi de les ne-
cessitats del client que demana fer algu-
na obra o reforma.
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